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ВЛИ ЯНИ Е ТЕРМ ОП ЛА СТИ ЧЕСКО Й  ОБРАБОТКИ НА М ЕХ АН ИЧЕ­
СКИ Е СВО Й СТВА  И ФА ЗО ВЫ Й  СОСТАВ БЕЗУГЛЕРОДИСТОЙ В Ы СО КО ­
П РО ЧН О Й  АУСТЕН ИТНО Й  СТАЛИ 03Х13Н8К5М 2Ю 0,8Т
В рамках данного исследования проводилось изучение влияния темпера­
туры  закалки на механические свойства аустенитной стали 
ОЗХ13Н8К5М 2Ю о,8Т. П оказано, что повышение температуры нагрева под за­
калку от 800 до 1300°С не приводит к значительному изменению  твердости как 
после охлаждения от указанных температур в воде, так и в жидком азоте, что 
свидетельствует о термической стабильности аустенита в исследуемой стали.
Больш ое внимание бы ло уделено изучению изменения фазового состава 
данной, закаленной от 1000°С, стали при нагреве. М етодом дифференциально -  
термического анализа (ДТА ) было показано, что при нагреве данной стали со 
скоростью  20 °С/мин до температуры 1100°С в интервале температур 500 - 
900°С наблю даю тся тепловые эффекты, связанные с выделением интерметал- 
лидны х фаз. Для установления природы и состава, выделяющ ихся в данном 
температурном интервале фаз, было проведено старение закаленной от 1000°С 
стали при температуре 600°С и 770°С в течение 1 часа (данные температуры 
соответствовали пикам на кривых ДТА). Закаленные и состаренные при ука­
занны х температурах образцы исследуемой стали были подвержены рентгено­
структурному анализу, который показал присутствие в твердом растворе слож­
ных алю минидов титана и железа. Установление их фазового состава требует 
проведение электронно-микроскопических исследований.
П роведение холодной пластической деформации волочением показало, 
что аустенит исследуемой стали является деформационно-нестабильным и при 
деформации различного типа: волочением, сжатием, при деформациях в ре­
зультате высоких давлений аустенит (ГЦК фаза) полностью переходит в ОЦК 
фазы, образуется мартенсит деформации.
К ривые ДТА  для деформированных (со степенью  обжатия 80%) образцов 
имею т несколько иной вид; так, выделение интерметаллидных фаз начинается 
раньш е в интервале температур 300 - 500°С, и, кроме того, на кривых ДТА обо­
значились температуры  обратного а<->у перехода.
П роведение термопластической обработки исследуемой стали 
03Х 13Н 8К 5М 2Ю 0.8Т позволило выбрать режимы закалки, степени деформа­
ции, а также температуры  старения, которые позволяют получить наилучший 
комплекс механических свойств.
